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Benar-benar merupakan hasil kaya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya 
orang lain. Pernyataan, ide, maupun data hasil penelitian yang bersumber dari 
tulisan atau karya orang lain telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, 






















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh citra destinasi 
dan citra makanan terhadap niat berkunjung kembali. Penelitian ini mengambil 
data dari semua orang yang pernah mengunjungi Kupang dan pernah memakan 
daging se’i. Jumlah sampel yang valid dan dipakai dalam penelitian ini 
berjumlah 204 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  
purposive  random  sampling,  dengan  pengumpulan  data  yang  digunakan 
adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
regresi linear berganda dan uji ANOVA. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel citra destinasi yang terdiri 
dari 2 sub variabel yaitu citra kognitif dan citra afektif memiliki pengaruh positif 
terhadap niat berkunjung kembali. Variabel citra destinasi yang terdiri dari 2 sub 
variabel yaitu citra kognitif dan citra afektif memiliki pengaruh positif terhadap 
niat berkunjung kembali. Uji beda dilakukan dengan menggunakan kategori jenis 
kelamin, usia, dan jumlah kunjungan. Hasilnya terdapat perbedaan persepsi pada 
citra kognitif destinasi, citra afektif destinasi, dan citra afektif makanan. 
Sedangkan pada sub variabel citra kognitif makanan dan niat berkunjung kembali 
tidak ditemukan perbedaan persepsi.     
Kata kunci: Citra Destinasi, Citra Makanan, Citra Kognitif, Citra Afektif , dan 
















The purpose of this study is to examine the effect of destination image and 
food image on the intention to revist. This study collected data from all people 
who had visited Kupang and had eaten daging se’i. The number of valid samples 
and used in this study amounted to 204 respondents. The sampling technique used 
was purposive random sampling, with data collection used was a questionnaire. 
The analytical tool used in this study is multiple linear regression and ANOVA 
test. 
The results showed that destination image variables consisting of 2 sub-
variables namely cognitive image and affective image had a positive influence on 
the intention to revisit. Destination image variables consisting of 2 sub-variables 
namely cognitive image and affective image have a positive influence on the 
intention to revisit. ANOVA test is use gender, age, and number of visits as a 
category. As a result there are differences in perceptions of destination cognitive 
images, destination affective images, and affective images of food. Whereas in the 
sub variable of food cognitive image and intention to visit again there was no 
difference in perception. 
 
Keywords: Destination Image, Food Image, Cognitive Image, Affective Image, 
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